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INTRODUCCIÓN
El estudio de los indicadores bioquímicos
de contenidos en recipientes cerámicos englo-
ba el análisis de una serie de compuestos
orgánicos, cuya identificación puede ayudar en
la determinación del posible uso/s de un reci-
piente. A través de su estudio, y en conjunción
con el resto de los datos arqueológicos dispo-
nibles, se podría llegar a precisar y/o establecer
por una parte, el tipo de contenido y como
consecuencia una aproximación a la dieta
(CONDAMIN et al., 1976; NEEDHAM AND EVANS, 1987;
MICHEL et al., 1993; EVERSHED, 1993; CHARTERS et al.,
1995); y por otra, en un plano más general, una
definición y delimitación más completa de las
áreas de actividad (RÍSQUEZ et al., 1995; SÁNCHEZ et
al., 1995; CAÑABATE Y SÁNCHEZ, en prensa).
Entre los indicadores que en la actualidad
están siendo objeto de estudio deben destacar-
se principalmente los lípidos, cuya presencia
habitual en diversos alimentos y sus característi-
cas químicas (EVERSHED, 1993), los hacen idóneos
para la identificación de contenidos. Dentro del
grupo de los lípidos se engloban una serie de
compuestos con diferente estructura química,
que tienen en común el ser insolubles en agua
y solubles en disolventes orgánicos. El conoci-
miento de sus características y propiedades quí-
micas, así como de los procesos degradativos
que les pueden afectar (EVERSHED et al., 1992),
constituye un paso previo a cualquier investiga-
ción que tenga a los lípidos como protagonistas.
Los compuestos que dentro del grupo de
los lípidos tienen interés arqueológico son: áci-
dos grasos, acilgliceroles, esteroles, ésteres de
ceras, alcanos y alcoholes de cadena larga.
Cada uno de estos grupos de compuestos, en
función de la intensidad con que se detecten,
pueden estar indicando un tipo determinado
de contenido. Así mismo, la detección de com-
puestos que en la naturaleza son excluyentes
puede llamar la atención sobre la presencia de
una mezcla de diferentes sustancias (CHARTERS et
al., 1995), o bien, una reutilización del recipiente.
En este trabajo presentamos los resultados
del análisis realizado sobre un ataifor almoha-
de procedente del Castillo de Sabiote (Jaén)
con una cronología de finales del siglo XII-prin-
cipios del siglo XIII (Foto 1). Los análisis quími-
cos han sido llevados a cabo en el Depar-
tamento de Geoquímica Orgánica de la
Universidad de Bristol (Reino Unido).
MATERIALES Y MÉTODOS
Preparación de la muestra, extracción y análisis. 
El procedimiento de análisis empleado
sigue el protocolo desarrollado por el Dr.
Richard P. Evershed en la Universidad de
Bristol (EVERSHED, 1990). Tras limpiar el fragmen-
to de la tierra adherida a él, se recuperan
mediante raspado dos gramos de muestra de
su interior. Normalmente el proceso consiste
en tomar un trozo del fragmento, limpiarlo y
machacarlo pero, en este caso, al tratarse de
un recipiente completo y en un excelente
estado de conservación, se ha procedido a
tomar la muestra raspando con cuidado en el
interior. La muestra es entonces almacenada a
-40°C, hasta el momento de su análisis.
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El paso siguiente a la toma de muestra con-
siste en la extracción. Para ello primero se
añade a la muestra ya pulverizada 20 µl de
standard interno (n-tetratriacontano, en un
concentración de 1mg ml-1). A continuación se
añade la mezcla extractante (cloroformo:meta-
nol; 2:1, 10 ml) y se realizan dos extracciones
de 15 min. en un baño de ultrasonidos. La
mezcla extraída se centrifuga (3500 r.p.m.
durante aproximadamente 15 min.) y el líqui-
do sobrenadante se transfiere a un pequeño
vial y se evapora el disolvente en corriente de
nitrógeno. El extracto lipídico total se disuelve
de nuevo en 500 µl de la disolución de cloro-
formo:metanol y se toma una alícuota de 100
µl para proceder al análisis.
Derivatización. 
El extracto lipídico se derivatiza por trata-
miento de la alícuota (20 µl; a 60°C; durante
20 min) con N,O-bis (trimetilsilil) trifluoroace-
tamida (BSTFA) que contiene 1% v/v de trime-
tilclorosilano. La muestra ya derivatizada se
diluye con ciclohexano y se analiza por Cro-
matografía de Gases y Cromatografía de
Gases-Espectrometría de Masas.
Cromatografía de Gases, Cromatografía de
Gases-Espectrometría de Masas. 
Para la Cromatografía de Gases se emplea
un cromatógrafo Hewlett-Packard 5890A,
empleando un inyector on-column. La colum-
na empleada es de alta temperatura BP-1 de
15 m x 0.2 mm. El programa de temperatura
empleado comienza a 50°C durante 2 min y
alcanza los 350°C a razón de 10°C/min, man-
teniéndose al final el horno a 350°C durante
10 min. Para la Cromatografía de Gases-
Espectrometría de Masas, se emplea un equi-
po Pye Unicam 204 GC equipado con un
inyector on-column. El cromatógrafo se une a
un espectrómetro de masas VG 7070H.
RESULTADOS
El análisis realizado por Cromatografía de
Gases del ataifor presenta el cromatograma
que se muestra en la Figura 1. En una primera
aproximación, lo que primero se desprende
del estudio de este cromatograma es la baja
proporción en la que se encuentran los com-
ponentes detectados. Este hecho ya se ha
observado en los análisis realizados sobre
otras muestras cerámicas (aunque no de la
misma época) del sur de la península ibérica
(CAÑABATE Y SÁNCHEZ, en prensa). En los análisis
realizados a muestras procedentes de zonas
con climas húmedos, la proporción en la que
se extraen los distintos componentes lipídicos
es superior. No obstante, este hecho ha de ser
estudiado y analizado para intentar descubrir si
condiciones medioambientales tan diferentes
pueden afectar de esa manera a la conserva-
ción de estas sustancias orgánicas. Otra posi-
ble causa que puede afectar a la baja recupera-
ción de los componentes lipídicos podría ser la
forma en la que se ha realizado la toma de la
muestra, ya que sólo se ha podido extraer la
parte superficial del recipiente.
De todos modos se puede considerar que
los compuestos extraídos ofrecen una buena
información acerca del posible contenido de
este recipiente. Un recipiente al que por su
tipología se le supone un uso como contene-
dor de algún tipo de líquido o sustancia gene-
ralmente no sólida.
La identificación de los picos señalados en
el cromatograma, realizada a través de la
Cromatografía de Gases-Espectrometría de
Masas, ha diferenciado varios grupos de com-
puestos: ésteres de ceras, alcanos, alcoholes
de cadena larga, esteroles y, en baja propor-
ción, ácidos grasos de 16 y 18 átomos de car-
bono y colesterol. La presencia de todos ellos
nos lleva a plantear varias cuestiones:
a.- La presencia de los ésteres de ceras (en
este caso, ésteres de ceras del ácido palmíti-
co), constituyentes importantes en la composi-
ción de la cera de abeja (CHARTERS et al., 1995),
indicaría que el recipiente ha sido, bien imper-
meabilizado para hacerlo apto como contene-
dor de algún liquido, bien empleado como
contenedor de la cera propiamende dicha. Así
mismo, la presencia de alcanos, compuestos
típicos, aunque no exclusivos de la cera de
abeja, reforzaría la existencia de ésta.
Finalmente, la aparición de alcoholes de cade-
na larga sería el resultado de los procesos
degradativos que sufren los ésteres de ceras,
dando lugar al ácido palmítico y al alcohol de
cadena larga correspondiente.
b.- Es impor tante comentar un tipo de
indicadores de gran importancia en el estudio
de contenidos, los esteroles. Los esteroles son
alcoholes de alto peso molecular presentes
minoritariamente en la fracción insaponificable
de las grasas. El colesterol es el esterol más
abundante en los animales, está presente en
las células y tiene muchas e importantes fun-
ciones biológicas. Por el contrario, el campes-
terol y el sitosterol, son los esteroles más
abundantes en las plantas. En el cromatogra-
ma de la muestra en estudio, han sido detec-
tados tanto colesterol como sitosterol. En
ambos casos resulta extraño el que no se
hayan encontrado en gran concentración áci-
dos grasos de entre 14 y 18 átomos de car-
bono. Por otra parte, los pequeños picos que
aparecen después de los correspondientes a
los ésteres de ceras, podrían tratarse de tria-
cilgliceroles, pero sus identidades no han podi-
do ser determinadas debido a que sus espec-
tros de masas no han podido ser registrados.
En conclusión, la presencia de los citados
compuestos, a saber, ésteres de ceras, coles-
terol y sitosterol, en principio excluyentes
entre sí y por tanto indicadores de contenidos
diferentes, llevaría a plantear que el recipiente
que se ha analizado presenta una función
doméstica con múltiples usos.
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RESUMEN
El análisis de contenidos en recipientes supone una
importante información adicional que completa el
estudio de un recipiente arqueológico. En este traba-
jo se muestra el estudio realizado sobre un ataifor
almohade procedente del Castillo de Sabiote (Jaén).
PALABRAS CLAVE: Indicadores Bioquímicos,
Contenidos, Cerámica Almohade, Cromatografía de
Gases, Espectrometría de Masas
ABSTRACT
The analysis of contents in vessels contributes with
additional information to complete the study on pot-
tery. A study about an ataifor (Almohade period)
from the Castle of Sabiote (Jaén, Spain) is shown in
this paper.
KEY WORDS: Biochemical Markers, Contents,
Almohade Ceramics, Gas Chromatography, Mass
Spectrometry
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